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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan e-Government
terhadap kualitas informasi pada pemerintah daerah Kabupaten Agam. Penelitian ini juga
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-Government seperti resistensi
pengguna, budaya organisasi, dukungan manajemen, kompetensi SDM, dan teknologi
informasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan pada pemerintah daerah
Kabupaten Agam berjumlah 6874 orang. Teknik pengambilan sampel adalah purposive
sampling. Jumlah sampel sebanyak 119 responden. Instrumen penelitian menggunakan
kuesioner. Data dianalisis dengan Structural Equation Model (SEM) dan Second Order
Confirmatory Factor Analysis(CFA) dengan AMOS 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa
terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi SDM terhadap penerapan e-Government.
Akan tetapi tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan resistensi pengguna, budaya
organisasi, dukungan manajemen, dan tekonolgi informasi terhadap penerapan e-
Governement. Hasil juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan
penerapan e-Government terhadap kualitas informasi. Kompetensi SDM merupakan faktor
penting yang mempengaruhi penerapan e-Government untuk menghasilkan kualitas informasi
yang baik pada pemerintah daerah Kabupaten Agam. Semakin baik penerapan e-Government
melalui kelembagaan dan infrasturktur akan menghasilkan kualitas informasi yang relevan
dan dapat diuji. Hasil Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem
informasi pada pemerintah daerah kabupaten agam dan ilmu pengetahuan yang berhubungan
dengan sistem informasi.
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Abstract
The purpose of this study is to analyzed the effect of e-Government application on the
quality of information of a local government called Kabupaten Agam. This study also
analyzed factors that influence e-Government implementation such as user resistance,
organizational culture, management support, human resource competence, and information
technology. The population in this study were all employees of the local government in
Kabupaten Agam amounted to 6874 people. The sampling technique was purposive sampling.
The total sample of 119 respondents. Research instrument used was questionnaire. Data
were analyzed with Structural Equation Model (SEM) and Second Order Confirmatory
Factor Analysis (CFA) with AMOS 22. The results showed that there is a positive and
significant influence of human resource competence on the implementation of e-Government.
However, there is no positive and significant influence on user resistance, organizational
culture, management support, and information technology on e-Governement
implementation. The results also show that there is a positive and significant influence of e-
Government applications on information quality. Human resource competence is an
important factor affecting the implementation of e-Government to produce good information
quality at local government of Kabupaten Agam The better the implementation of e-
Government through institutional and infrastructure will result in the quality of information
that is relevant and tested. The results of this study will contribute to the improvement of
information systems in the district government of kabupaten agam and science related to
information systems.
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